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Spiritual Tramp of 1948
Muriel Seymour
Sybil
“That’s hard to say, Sybil.   She may be in any one of a thousand places.   At the 
hairdresser’s.   Having her hair dyed mink.   Or making dolls for poor children, 
in her room.”   (17)
Warren French Muriel
Rilke
French, J. D. Salinger Seymour
Muriel Miss Spiritual Tramp of 1948
She is not, however, unstable or without the courage of her convictions. 
From her telephone conversation, we learn that she has waited through the 
war for Seymour, has waited again for his release from a military hospital, has 
allowed him to drive against her parent’s whishes, and is willing to defend 
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“When I think of how you waited for that boy all through the war I mean 
when you think of all those crazy little wives who ”
“Mother,” said the girl, “we’d better hang up.   Seymour may come in any 

















Sybil French, J. D. Salinger
Seymour Sybil
Sybil Little Black Sambo
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Nine Stories Uncle Wiggily in Connecticut
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Salinger
Nowhere in in Salinger’s writings is the contrast between these two worlds 
chum, “I was a nice girl, wasn’t I?”   (38)
Salinger phony nice
French Uncle Wiggily in Connecticut Eloise
phony
Eloise Mary Jane
They had an even stronger bond between them; neither of them had graduated. 
Eloise had left college in the middle of her sophomore year, in 1942, a week 
of her residence hall.   Mary Jane had left same year, same class, almost the 
same month to marry an aviation cadet stationed in Jacksonville, Florida, a 
lean, air-minded boy from Dill, Mississippi, who had spent two of the three 
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her only truly lighthearted son
Walt humor
Uncle Wiggily
“Once,” she said, “I fell down.   I used to wait for him at the bus stop, right 
outside the PX, and he showed up late once, just as the bus was pulling out. 
We started to run for it, and I fell and twisted my ankle.   He said, ‘Poor Uncle 
Wiggily.’   He meant my ankle.   Poor old Uncle Wiggily, he called it....   God, 
he was nice.”   (42)
Uncle Wiggily Howard Garis Walt
Eloise Poor old Uncle Wiggily French, J. 
D. Salinger Eloise
Eloise Walt humor





“Father said it was.”
This was a statement of faith, not a contradiction, and I quickly switched 
horses.   I nodded and said her father had probably taken the long view, while I 
was taking the short (whatever that meant).   (148)
Esmé humor
humor
Uncle Wiggily Eloise Mary Jane
humor Lew humor
humor Mary Jane Eloise ‘if
you’re not gonna be a nun or something, you might as well laugh.’
humor Walt humor
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French Ramona Eloise only one wan child J. D. Salinge 
Eloise
Eloise ‘She [Ramona] looks like Lew.   When his 
mother comes over, the three of them look like triplets.’
Ramona Lew
Lew Ramona
Lew Walt Eloise Mary Jane
Walt
“Well, he sort of had his hand on my stomach.   You know.   Anyway, all 
come up and order him to stick his other hand through the window [...]”   (43-44)
fair Walt Eloise
My
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